




A New Surface Ac討veAgent for Concrete (1) 
Hideo KA W AKAMI 
It has been reported by the author that pluronics [HO (C2H40)ι(CaH60)o (C2H40)1I HJ 
improve the workabi1ity of concrete remarkably when admixed to concrete. And the 
author found the most appropriate mixing proportion of the concrete containing the 
agent. Recent1y an investigation was carried out in order to find the effect of the 
agent On concrete at construction field. Plain concrete was separately made to be co・
mpared with the agent-contained-concrete. The mixing proportion of pluronic-concrete 
was decided according to the directions proposed by the author. 
At the construction field， sampling was made as many times as possible for those 
slump tests， compressive strength tests and air contents measurements. 4・weekcom-
pressive strength were tested in two ways， i. e. with 34 standard specimens and by 
Schmidt Hammer test against 20 columns of the bui1ding. 
The results were very satisfactory. 



















V クリート工事に終日立会って， 練り上ったコ yクリートのスランプ， 空気量を測定すると共に
使用された材料についての試験をもおこない，さらに可能な限り多数の標準圧縮試験体を採取して
勢講師
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採取時刻 lフロー値 1週強度 (kg/cm2) 4週強度 (kg/cm2) 
時分 i mm 由げ!圧縮|曲げ|圧縮 i
10 3o i 223 41.5193 I63.1342 
1日3 却 221 4甜6.2 23却9 6鴎8.1 却









はどうにか予定の 25脚に入ったO 砂の粒大は1.2腕であって予定の 2.5捌とは細かしこれはス
ランプ。に影響を及ぼすものと考えられるO
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ー耳 刻|表面水 1 時 刻|表面京1 ク内のものについてはつみおろし直後10弘
(時.分) 1 (%) 1 (時.分) 1 (%) 
一一一一寸一一一一-=-.-1-'- 一一一十一一一一 30分後 5%. • 1 時間後 3.3~五になった例も
8.50 1 9.8 li 11.41 1 10.0 
9.05 1 6.2 1I 13.却 5.0 I あり，当日搬入の骨材では表面水の差がはげ
9却 3.3 1I 13岨 4.5 I しく変動し，添加水の管理は困難をきわめる
9.40 I 12.0 1 14.34 I 9.5 I ことが示されているo
10.09 1 6.4 1 15.04 1 5.5 I プラントにおけるコンクリートの擦り時間
10.33 1 11.2 1 16.05 I 10.0 I は全材投入後回~必秒で，工事のテンポの上
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刻[… l空気量 i 4 週圧縮強度 (kg/cm2) 時
(cm) (%) 〈句/cm2) 均
8.58 21.2 3.7 199 199 
9.27 21. 7 4.2 105 210 210 
9.38 21 3.8 
9.49 20 4.0 106 192 192 
10.11 22 2.6 
10.23 20.4 3.7 216 216 
10.34 19.6 3.1 
11.07 21 2.9 260 280 274 271 
11.18 21.4 3.8 
11.29 21.1 5.3 263 266 262 264 
11.41 19.4 6.1 
11.49 20.6 5.0 220 221 240 227 
13.29 21.8 2.4 119 243 249 257 250 
13.49 18.5 6.1 
13.59 21.6 2.1 268 207 198 204 
14.14 19.1 3.6 
14.35 20.5 3.5 235 222 229 
14.52 20 4.2 294 280 287 
15.06 19.5 5.7 
15.23 19.5 4.5 105， 101 230 230 
16.00(普1) 20.6 0.75 112， 102 243 233， 221 220 229 
16.06 20.5 2 . 5 (唱骨2 〕 157 141 137 (時) 145 
16.22 20.2 2.8 
16.32 21 6.5 155 158 157 (骨3) 157 
16.50 22.2 3.6 
16.55 19 









2:xZ 標準偏差 S=.../一三工 _){"2= 1. 48~m 
可 n
不偏分散平方根 Se=.v一旦-:;-S2 = 1. 51:;m n-1 
察
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資料数 n= 14 
圧縮強度平均値 孟=219.5 kg/cm2 
標準偏差 S = 39.4 kg/cm2 








=(K21fTけ T8)21+ー一一-JI2 八 Tpo-Tpl 
ただし.Tpo. Tph Tα， TsはPo. Phα• sに対する玉規偏差
α:施工者側の危険 Poα側のロットの不良率(%)
8:;施主側の危険 P1:s側のロットの不良率(%)
ここでJAS S • 5のn=3の場合と同様に
α側の不良率 Po=16詔.Tpo=1.∞ 






云.-0.625Se= 219.5-0.625・40.8= 194 > Fo = 180 kg/C1l2 
となって所要強度を確保していることが認められる。この場合











あるo この管理限界値は nS2/σ2が自由度 (n-1)の X2分布をするので施工業者側の危険αを定め
て自由度 (n-1)の X2分布の値を求めて得られる (6)。すなわち
(Ba-:管理限界値〕 、?， ，??， ， ?•• ? 、
、? ?
『





いま， αロ 0.05としてJ n=14に対してX2分布より管理限界値を求めると
Bα=〆X2(n-l) (α)/n = 1.27 
B経の施工程度として(1=35とすると(6)式は







n = 12 
h で = 231阿川
S= .1IiX2 ~I 一瓦一-:X2 = 29. 9Ckg/cm2) 
se=dfrS2 ロ 31.2(kg/cm，2) 
所要強度の判定:孟一0.625Se= 211 > Fo = 180 合格
検査特性は Tα= Ts= 1.42 :.a=β=0.07 
Po = 16%， P1 = 40% 
施工級別の判定:危険率を0.05としてX2分布より管理限界値は
Bα=y' X九-l(α)/n = 1.28 
dにA扱として25kg/cm2をとると

















標準偏差 s=.v一一三 -i2 =1.2% 
マ n





















jヒ 世1 柱 J"U 
蹴 210l
210 242 250 
中 世1 柱 列 225 200 206 230 225 北
中 恨j 柱 列 220 227 275 230 160 
|南 {Jtu 柱 列 223 230 227 206 185 南
(kg/cm2) 
これを整理すると次のようである O




所要強度の判定:i2 - 0.6.25Se = 206>Fo = 180となって合格
施工蔽別の判定 :Bα=〆X2(n_ll(α)/n = 1.23 (a=0.05) 
Ba・σ=1.23・25= 30.8> S= 25.2でA級に合格する。
以上，測定箇所が柱下部であるので作業の進行状態からみて約半日分の資料とみなすことができ
1日分の偏差に対しては，午後も同条件とみなせば
1" 25.22x2 =39.9 K9/cm2 
で標準圧縮試験体による結果とほぼ同様とみなすことができるO
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